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Abstract
ICT has increased labor flexibility in business. Apart from the famous (but only
partially implemented) concept of cloud computing, the flexibility within the job
means that the tasks and working hours can be adjusted continuously to products,
processes and markets.
From the point of view of the entrepreneur, whether the net income improvements
are achieved from lean production or team production, means the same thing. They
differ, however, in the mobilization of labor and the relative weight given to the
strategic value of human resources and labor relations practices, which causes the
results to be very different for workers. 
The incorporation of ICT in the management of companies and organizations in
general, is related to the incorporation of systematic innovation methodologies,
governed by “good practices” that enable organizations to meet, learn and incor-
porate new tools and processes in the production of goods and services. 
The application of these “good practices” of innovation in conjunction with the
implementation of technological tools for internal management and external,
allow companies and governments to increment their innovative activities through
tools that were inconceivable 15 years ago. 
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Resumen
Las TIC han incrementado la flexibilidad laboral en las empresas. Aparte del
famoso (pero solo parcialmente puesto en práctica) concepto del Cloud Compu-
ting, la flexibilidad dentro del puesto de trabajo significa que las tareas y el hora-
rio laboral pueden ajustarse continuamente a los productos, procesos y mercados
cambiantes.
Desde el punto de vista del empresario, las mejoras del resultado neto significan
lo mismo, tanto si se consiguen con una producción ajustada como con una pro-
ducción en equipo. Difieren, sin embargo, en su movilización de la mano de obra
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y en el peso relativo que dan al valor estratégico de los recursos humanos y a las
prácticas de relaciones laborales, lo que provoca que los resultados sean muy dife-
rentes para los trabajadores.
La incorporación de las TICS a la gestión de las empresas y de las organizaciones
en general se relaciona, a su vez, con la incorporación de metodologías de innova-
ción sistemática regidas por “buenas prácticas”, que permiten a las organizaciones
conocer, aprender e incorporar nuevas herramientas y procesos a la producción de
bienes y servicios.
La aplicación de estas “buenas prácticas” de innovación, en conjunto con la imple-
mentación de herramientas tecnológicas de gestión interna y externa, permiten a
las empresas y a los gobiernos profundizar sus actividades innovativas a través de
herramientas que eran inconcebibles 15 años atrás.
Palabras clave: tics – economía – Ciudad de Buenos Aires – empresas.
Introducción 
“Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es
presente. Internet es un medio para todo el que interactúa con el conjunto de
la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente en su forma ‘societal’,
(aunque Internet se construye, aproximadamente, desde 1969, tal y como la
gente lo entiende ahora; se constituye en 1994 a partir de un browser del
world wide web); no hace falta explicarlo, porque ya sabemos qué es Inter-
net. Simplemente les recuerdo, para la coherencia de la exposición, que se
trata de una red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre
ellos.”1
En el año 2001, el renombrado Manuel Castells tenía que explicar ciertas cues-
tiones que hoy en día parecieran formar parte integral de nuestro Imaginario
Social Colectivo. Y escogemos “parecer” no de manera indistinta, porque las nue-
vas macrotendencias que cruzan nuestros sistemas sociales tienen, usualmente, un
asidero concreto en las nuevas generaciones de jóvenes, interpeladores de la
coyuntura, propulsores de la innovación. Esto nos remite a pensar en otra capa tan-
gible de nuestras sociedades modernas: aquellos más longevos, cuyos surcos vita-
les devienen en un status más o menos cierto, mayor o menormente logrado. Aque-
llos a los que el cambio no les pide permiso, ni de los cuales requiere autorización.
Decimos esto porque las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
son un factor de vital importancia en la transformación de la nueva economía glo-
bal y en los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. En la última
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década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación
han producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se comuni-
can e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios signifi-
cativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y
otros campos. También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la edu-
cación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como
de introducir cambios en los roles de profesores y alumnos.
Por ello, esta revolución tecnológica no debe ser potestad solo de un mundo
adolescente emergente sino que debe ser evangelizada hacia el total de nuestras
sociedades y comunidades humanas.
El presente trabajo se plantea cuatro ejes a desarrollar: el impacto de las TICs
en la organización del trabajo, la repercusión en la formación profesional, el proce-
so de innovación y la planificación y ejecución de políticas públicas que propicien
sinergias entre los elementos estructurales y las oportunidades coyunturales. 
La producción final apunta a develar una repercusión en el Desarrollo Econó-
mico a partir de la integración holística de las nuevas tecnologías.
Impacto de las TICs en la organización del trabajo
“Imagine que usted está en un país extraño y tiene una cita con
alguien a una hora y en un lugar prefijados. Para llegar a la cita, usted debe
pedir indicaciones. Esto implica que debe conocer el lenguaje; de lo contra-
rio, no podrá conseguir a alguien que lo guíe. La ciudad en la cual usted está
se llama “Internet”, la persona que lo espera es su cliente y el “puente” que
conecta a ambos es el Search Marketing..”2
Las TIC han incrementado la flexibilidad laboral en las empresas. Aparte del
famoso (pero solo parcialmente puesto en práctica) concepto del Cloud compu-
ting, según el cual los trabajadores pueden trabajar eficazmente fuera de su pues-
to de trabajo, la flexibilidad dentro este significa que las tareas y el horario laboral
pueden ajustarse continuamente a los productos, procesos y mercados cambiantes.
Ello hace que los trabajadores sean cada vez más independientes en el proceso
laboral.3 Las empresas requieren personal con calificaciones superiores, atributos
de autoplanificación, responsabilidad individual y predisposición a tener un hora-
rio flexible y a trabajar más horas. Las firmas también “reducen los vínculos que
conectan la empresa con el trabajador”. El objetivo es tener una mano de obra «jus-
to a tiempo» que permita a las compañías aumentar y reducir el número de emple-
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ados y sus respectivas cargas horarias, según el cuadro y diagnóstico de situación
que el mercado ofrezca, es decir, las fluctuaciones de la oferta y demanda.4
Con la escisión de las tareas en “subtasks” simultáneas, pero, al mismo tiem-
po, proporcionando la capacidad de compartir la información necesaria para rein-
tegrarlas de nuevo, los empresarios pueden “delegar y repartir muchas tareas dife-
rentes a medida que se han de llevar a cabo”. Por tanto, ello significa más trabajo
temporal y a tiempo parcial, así como más contratos independientes para los pro-
fesionales autónomos.5 Algunos trabajadores también buscan vínculos más débiles
con la empresa, y prefieren trabajar con contratos temporarios, freelancers. La fle-
xibilidad obliga a los trabajadores a ser «ágiles» en su trabajo y en sus cambios de
un trabajo a otro.6 Las nuevas tecnologías 2.0 han comenzado a requerir nuevos
recursos humanos con perfiles hasta ahora no del todo claramente definidos en las
tipologías existentes en las búsquedas laborales: “community managers”, desarro-
lladores web con especialización en HTML 5, diseñadores con experiencia en usa-
bilidad, etc. son solo algunas posiciones cada vez más demandadas.
Aunque muchos de los cambios en el puesto de trabajo son pequeños, afectan
relativamente a pocos trabajadores, no cambian los fundamentos del sistema de
trabajo e invierten relativamente poco en formación; un puñado de empresas,
como Xerox, Federal Express, Saturn y Corning demuestran un interés y una
voluntad de cambio más significativa respecto del desarrollo de estrategias para la
mejora gradual. Estas empresas son “la versión americana de los puestos de traba-
jo de alto rendimiento”. A diferencia de la empresa que prueba realizar prácticas
para involucrar a los empleados, las firmas de alto rendimiento “ponen mucho
énfasis en la formación de los trabajadores y gastan, al menos, el 5%, y, en algunos
casos, hasta el 15%, o más, de la nómina en sistemas de equipos autodirigidos”.7
Son más habituales las compañías que no se centran en aumentar la producti-
vidad, sino en recortar los costos congelando los sueldos, introduciendo sistemas
de dos niveles o sustituyendo el salario base por el salario según la especialización.
En todas las empresas del mundo, la flexibilidad es igual de importante por su
capacidad de reducir los costos laborales e incrementar o disminuir la mano de
obra en forma rápida e «indolora», así como también es valorada por permitir el
aumento de la productividad laboral. Desde el punto de vista del empresario, las
mejoras del resultado neto significan lo mismo, tanto si se consiguen con una pro-
ducción ajustada como con una producción en equipo. Difieren, sin embargo, en
«su movilización de la mano de obra y en el peso relativo que dan al valor estraté-
gico de los recursos humanos y a las prácticas de relaciones laborales», y esto pro-
voca que los resultados sean muy diferentes para los trabajadores.8
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La producción ajustada es una estrategia jerárquica que se basa, principalmen-
te, en los conocimientos expertos en técnica y dirección, así como en la toma de
decisiones centralizada. Su objetivo es disminuir la masa salarial sin perjudicar la
productividad. La producción en equipo tiende a descentralizar la toma de decisio-
nes discrecional y crea estructuras de representación de los trabajadores en dife-
rentes niveles de la organización. A estos, les proporciona más autonomía, más
seguridad laboral y más garantías de participación en cualquier beneficio de ren-
dimiento.
Las TIC han tenido un papel fundamental en lo relativo al aumento de la pro-
ductividad, tanto mediante la producción en equipo como mediante la producción
ajustada.9 Por ejemplo, con las TIC, los trabajadores que conforman un equipo
colectivo pueden comunicarse y compartir la información en tiempo real sin estar
en el mismo lugar físico. Los equipos pueden analizar dinámicamente su actua-
ción y equiparar con la actuación de otros grupos, aun en tiempo real. Simultáne-
amente, los directivos pueden utilizar las TIC para ejercer un mayor registro sobre
la performance laboral individual por medio de técnicas de seguimiento e, incluso,
pueden inspeccionar continuamente la productividad de sus empleados mediante
la recopilación y organización de información a través de las nuevas tecnologías
en el punto de trabajo o fuera de él.
Las TIC y la formación profesional
“La educación y la formación previa al empleo abarcan la educación básica
obligatoria, que comprende la adquisición de los conocimientos fundamen-
tales y las habilidades de lectura, escritura y cálculo, así como la utilización
adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación”. Art. 6
punto 2. Recomendación 195 de OIT.
Enfrentar el déficit de trabajo formal que afecta al mundo y, particularmente, a
nuestra región lleva a pensar en lo necesario que es desarrollar nuevas estrategias
de crecimiento con generación de más y mejores empleos para todos. Ello requie-
re integrar las políticas económicas y las políticas sociales, desarrollar e incremen-
tar las competencias individuales y colectivas para la innovación, la competitivi-
dad y la productividad, y hacerlo mediante el diálogo, la participación y la comple-
mentación de actores y recursos. 
Leído así parece evidente que el común denominador es la generación de siner-
gias, es decir, no basta con una medida o un recurso aislado, sino que se requiere
de la interacción. Esto conduce a la adopción del enfoque sistémico como modelo
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de pensamiento para entender y operar en el sistema productivo y en el mundo del
trabajo. Hardy Gallardo asevera que “la tendencia unificante se presenta como
experiencia integradora debido a su propia sinergia, y está orientada hacia la com-
prensión de los fenómenos sociales, culturales y políticos desde la óptica de la uni-
dad, de la unificación, de la integridad, de lo integral, y de la totalización.”10
Esta posición implica superar los paradigmas, las maneras de ver las cosas,
para propiciar la figura del sintagma, que puede ser entendida, de manera simple,
como la integración de paradigmas. Una actitud sintagmática propicia la unión de
dos o más cosas que confluyen en un mismo punto, el conocimiento, la amplitud
hacia otras maneras de ver los sucesos, y esto se logra con criterios holísticos.
Cuando se dice «superar los paradigmas», se quiere decir conocerlos, estudiarlos
e integrarlos en nociones amplias.11
El entorno cultural en el que hoy estamos inmersos es el del “apogeo tecnoló-
gico con su difusión masiva de la informática, la telemática y los medios audiovi-
suales de comunicación que habilitan nuevos canales de comunicación (redes) e
inmensas fuentes de información; potentes instrumentos para el procesamiento de
la información; nuevos valores y pautas de comportamiento social; nuevos símbo-
los, estructuras narrativas y formas de organizar la información; dinero electróni-
co, etc.”12 Es en esa cultura tecnológica que se va configurando nuestra visión del
mundo, nuestro comportamiento, que es bien diferente del que tenían nuestros
padres y abuelos. 
Esta nueva cultura modifica el qué aprender y el cómo aprender y, por ende, la
organización de la formación. La información es excesiva, dispar y solo puede trans-
formarse en conocimiento si se contextualiza. Para hacerlo, las personas necesitan no
solo las competencias básicas de “lectoescritura digital”, sino conocimientos de idio-
ma; capacidad para situar y comprender, de manera crítica, “los datos de la realidad
que les llegan de fuentes múltiples”, para elaborar criterios selectivos y para la toma
de decisiones. Igualmente, tienen que dinamizar y transformar conocimientos y apti-
tudes a circunstancias nuevas para ampliar las bifurcaciones, anticipar amenazas y
ventanas de oportunidad, integrar y desarrollar una “visión sistémica de la realidad”,
ordenar, planificar y ejecutar la información y el tiempo que demanda. Las TIC no
solo se emplean en las tareas rentables, sino en “la vida cotidiana y ciudadana”. Sin
ellas, el “aislamiento y la exclusión serán irreversibles”.13
Es preocupante que quienes no sepan leer a través de las fuentes de informa-
ción digitales, escribir con los procesadores de texto mas relevantes y relacionarse
a través de los nuevos canales de comunicación social, se considerarán “analfabe-
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tos” y estarán afectados por una nueva forma de “marginación cultural y en franca
desventaja para desenvolverse en la sociedad.” 14
El Director General de la OIT, Juan Somavía, afirma que: “La revolución de
las TIC brinda auténticas posibilidades, pero también entraña el riesgo de que un
porcentaje significativo de la población mundial salga perdiendo”. “Vayamos a lo
esencial. ¿Qué queda? Lo que queda es el efecto sobre las vidas de las personas,
sea cual sea el lugar donde vivan. Debemos promover políticas y desarrollar insti-
tuciones que permitan el beneficio de todos, ya que este no se producirá espontá-
neamente”.15
Utilizar las TIC en la formación de los trabajadores y directivos puede parecer,
entonces, una aplicación necesaria e inevitable. No obstante, al día de la fecha, son
escasas las manifestaciones empíricas con las que se cuenta a la hora de indagar
fácticamente la evolución de estos fenómenos.
El Ayuntamiento de Madrid lanzó una iniciativa que acercó a las empresas más
importantes del mundo de las nuevas tecnologías a las Empresas y Pymes de la ciu-
dad española. “Madrid Tecnología” logró en los últimos años facilitar el uso de las
nuevas tecnologías y el acceso a Internet, realizando más de 59.000 contactos con
Pymes y más de 12.000 consultorías. Su plan Internet-vende.com, con una inversión
anual de más de 1.700.000 €, apuntaló la utilización del comercio electrónico y de
las campañas de posicionamiento web online.16 A su vez, facilita las soluciones para
la implementación de nuevas tecnologías a través de empresas como Acens.com,
ADESIS, AECEM-FECEMD, Barrabes y Cink, todas ellas aplicadas al mundo del
marketing viral, del comercio electrónico o el hosting en la red.
La Universidad de Phoenix, además de ofrecer sus cursos habituales, se ha aso-
ciado a una empresa de formación empresarial en línea, Interwise, para que el soft-
ware educativo de ciencias empresariales de la Universidad de Phoenix pueda uti-
lizarse en los cursos de formación de directivos.17
UNext, que ofrece sus titulaciones por medio de la Cardean University, es otro
ejemplo de ello. El modelo de Unext se basa en la puesta en línea de software edu-
cativo específico del mundo empresarial y en la colaboración de escuelas de nego-
cios de renombre como la de Stanford y la de Chicago a la hora de desarrollar y
presentar su software. El modelo se fundamenta, también, en su capacidad de pro-
porcionar intercambios de información con profesores de prestigio y en el estable-
cimiento de colaboraciones con empresas y directivos particulares, que constitu-
yen su núcleo de alumnos. 
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La Universidad de Stanford ha creado unos cursos de ingeniería mediante for-
mación fuera del campus dirigidos, mayoritariamente, a las empresas. Con ellos,
se obtiene la titulación de máster. Algunas firmas, como IBM y General Electric,
también tienen sus propias universidades que utilizan enseñanza asistida por orde-
nador.18 Todos estos ejemplos de formación informatizada son eficaces, pero caros
(UNext ha tenido un gasto inicial enorme porque la creación del software ha cos-
tado mucho más de lo que se preveía; seguir el programa de ingeniería de Stanford
resulta más caro que estudiar en la misma universidad de forma presencial).
Las empresas invierten sumas considerables en estos cursos de formación, la
mayoría hechos en la misma empresa, pero también subcontratan muchos de ellos
a empresas especializadas en formación de directivos que imparten seminarios,
por ejemplo, sobre gestión de proyectos, gestión financiera, evaluación de riesgos,
etc. Las TIC mejoran esta formación de directivos. No es fácil evaluar si esta for-
mación realmente aumenta la productividad, pero parece que las «buenas» empre-
sas consideran que ofrecer esta formación es, como mínimo, una ventaja que
deben ofrecer a sus trabajadores.
Las TIC y los procesos de innovación
La incorporación de las TICS a la gestión de las empresas, y de las organiza-
ciones en general, se relaciona, a su vez, con la incorporación de metodologías de
innovación sistemática regidas por “buenas prácticas” que permiten a las organi-
zaciones conocer, aprender e incorporar nuevas herramientas y procesos a la pro-
ducción de bienes y servicios.19
Si se toma en cuenta la denominada curva de adopción de tecnologías, se
observa que el 2,5% que más rápidamente incorpora las tecnologías son los inno-
vadores: aquellos que categorizan la incorporación tecnológica como estratégica
para la competencia y el desarrollo en un mercado con mayores índices de cam-
bios y con competencia global. 
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Las capacidades que se requieren a las organizaciones para involucrarse con
este proceso de innovación permanente son principalmente dos: capacidad de
conectividad y capacidad de absorción. Ambas son condiciones necesarias, y se
encuentran íntimamente relacionadas. La capacidad de conectividad es una habili-
dad organizacional para desarrollar las siguientes acciones: relacionarse con los
actores relevantes de su industria y con agentes del sistema científico-tecnológico,
crear canales permanentes de comunicación con dichos actores, otorgar a los usua-
rios la posibilidad de participar activamente en la co-creación de productos y pro-
cesos, y facilitar la cooperación con otras organizaciones de la misma industria (o
conexa). Por otro lado, la capacidad de absorción se refiere a las destrezas de la
organización fundamentadas en el desarrollo de capacidades de escucha, decodi-
ficación de conocimiento tácito (know-how) y codificado (plasmado en soportes),
interpretación por parte de personas clave de la organización, y creación de cana-
les de comunicación interna para la incorporación de mejoras incrementales.20
La aplicación de estas “buenas prácticas” de innovación, en conjunto con la
implementación de herramientas tecnológicas de gestión interna y externa, permi-
te a las empresas profundizar sus actividades innovativas a través de herramientas
que eran inconcebibles 15 años atrás.
Planificación y ejecución de políticas públicas
El Programa PYMES 2.0 21
A comienzos del 2011, la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependien-
te del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, empezó a considerar la
posibilidad de generar algún tipo de programa de gobierno capaz de responder a
las nuevas oportunidades que la eclosión de los Social Mass Media suponía. Así
fue como PYMES 2.0 tuvo su primer diagrama y estructura inicial. 
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Luego del contacto y la participación activa de los principales exponentes del
mundo 2.0 radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), se
accedió a un prototipo final que consideraba varios puntos nodales que hacían a
las temáticas candentes del mundo social y tecnológico. El objetivo central era:
contribuir a mejorar las capacidades y tecnologías de gestión digital de las PyMEs
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, potenciando, de este modo, la eficiencia
y escalabilidad de estas y ampliando el mercado objetivo al que estas empresas
apuntan.
Para el logro de dicho objetivo, esta convocatoria estuvo orientada a ampliar
los conocimientos relativos a herramientas basadas en el uso de Internet por parte
de las empresas porteñas con el fin de promocionar sus actividades y mejorar su
comunicación interna y externa. 
El programa, dirigido a PyMEs interesadas en acceder a servicios de capacita-
ción y asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer sus estrategias de pro-
moción, marketing, comunicación y ventas a través de Internet, comenzó su cami-
no en abril de 2011; y allí, en esa iniciativa, quedaron definidas sus principales
características inherentes:
El programa consta de tres componentes. El primero consiste en el desarrollo de
cuatro módulos iniciales de “Sensibilización y Capacitación” tendientes a brindar a
las PyMEs los conceptos y herramientas básicos necesarios para diseñar o fortalecer
una estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas en Internet. 
Estos módulos tendrían una duración estimada total de 12 horas. El material de
apoyo y el dictado de los módulos estarían a cargo de los especialistas más desta-
cados que se encuentran hoy en día en ese medio. Algunas de las empresas que for-
man parte del Programa son: Bee Comunicación, Ser 2.0, Soup Interactive,
ID4YOU, Vfound, Intellignos, Netone, LinkedStore, Informática Legal, etc.22
Los cuatro módulos que constituyen el primer componente contemplan los nodos
más relevantes para el emprendimiento web. “Mejorando mi sitio Web” esta enfocado
en el diseño Web, actividad consistente en la planificación, diseño e implementación
de sitios Web y páginas Web. “Cómo me presento ante los clientes” destaca la unión de
un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos, aumenta la eficiencia
de la Web como canal de comunicación e intercambio de datos, lo que facilita el con-
tacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos.
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“Comunicando mi producto o servicio” alude al posicionamiento en motores de
búsqueda. A través de la primera parte de este modulo, se intentará comunicar con-
ceptos relativos al posicionamiento en buscadores o posicionamiento Web, que es el
resultado de la recuperación de información en la base de datos de los grandes moto-
res de búsqueda de Internet por el uso de algoritmos de búsqueda en el software,
conocida como SEO (Optimización para motores de búsqueda). “Herramientas para
vender más:” SEM, mapas, estadísticas de sitios web”. Tres puntos principales con-
forman este tema: i) El marketing de motores de búsqueda (SEM) es una forma de
marketing en Internet que busca promover los sitios Web mediante el aumento de su
visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados con anuncios pagos, no
orgánicos; ii) Los mapas en la Web ofrecen la posibilidad de que cualquier propieta-
rio de una página Web integre muchas de sus características a su sitio y, a través de
ellos, buscar cierto tipo de negocio en diferentes áreas geográficas con la posibilidad,
además, de incorporarse en dispositivos móviles con capacidades de geolocalización,
y iii) Las estadísticas de los sitios Web donde se ofrece información sobre accesos y
tráfico que puede ser utilizada por la empresa para la toma de decisiones; también, se
pueden obtener informes, tales como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendi-
miento del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el mar-
keting de motores de búsqueda, entre otros.
“Ventas en Internet” destaca las bondades del comercio electrónico; también
conocido como e-commerce (electronic commerce), consiste básicamente en la
compra y venta de productos o de servicios a través de Internet. Se abordará la
temática sobre “Seguridad de la información” referente a todas aquellas medidas
preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistemas tecno-
lógicos que permiten resguardar y proteger la información, así como mantener la
confidencialidad, la autenticidad e Integridad de esta. Contiene un conjunto de
principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación
entre el Derecho y la informática.
“Captando nuevos clientes” en empresas -Facebook, Twitter y Linkedin – vier-
te el marketing viral, término empleado para referirse a las técnicas de marketing
que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir
incrementos exponenciales en renombre de marca, mediante procesos de autorre-
plicación viral, análogos a la expansión de un virus informático. “Armado de e-
mails atractivos” utiliza el correo electrónico como medio. De esta manera, el e-
mail marketing, una forma directa de marketing que usa el e-mail como medio de
comunicación, suele utilizarse para fortalecer la relación con el cliente, ya que
genera fidelidad y repetición de compra y, a su vez, da lugar a nuevos clientes.
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La segunda fase que circunscribe al Autodiagnóstico trata sobre un ejercicio
que capacita a los miembros de las empresas a identificar los principales elemen-
tos de su estrategia digital y a calificar el estado de su desarrollo. Este ejercicio
apunta a dar conocimiento personal y colectivo, además de permitir observar rápi-
damente en dónde se encuentran las principales fortalezas y debilidades de la
empresa en la temática, construir una visión clara y comprensible de su situación
actual, definir las prioridades para un plan de mejora, o bien, formular el diseño de
capacitación e implementación de acciones que responda a las necesidades priori-
tarias actuales, así como a las previsibles necesidades futuras.
A partir de lo que esta fase arroja, los Planes de Acción pretenden que quienes
hayan finalizado con éxito los componentes previos reciban de especialistas un
conjunto de tutorías e instrumentos necesarios en el desarrollo de la estrategia ele-
gida por la PyME en Internet, previa evaluación por parte de la SSDE de cada caso
en particular. 
En tal sentido, se espera que, como resultado de las acciones desarrolladas en
este componente, los participantes confeccionen acciones que impacten positiva-
mente en la visibilidad que la empresa tiene en Internet. Estas acciones serán
documentadas en un plan de acción que refleje el estado inicial, las acciones lleva-
das a cabo con el tutor y el estado final de la implementación de las acciones desa-
rrolladas por la PyME.
Al momento de la escritura del presente trabajo, el Programa Pymes 2.0 conta-
ba con más de 1.000 empresas participantes en cuatro llamados durante 2011. De
ellas, el 54% pertenece al sector servicios, seguido por el comercio con 24%, y, en
menor medida, empresas de los sectores de producción industrial y de tecnología,
con el 12% y el 10% respectivamente. Los representantes de las Pymes que asis-
ten a los encuentros del primer componente del Programa son, en primer lugar,
directivos de las empresas (40%), seguidos por líderes o gerentes (39%), lo que
demuetra la importancia que estas empresas le otorgan a la temática. A nivel geo-
gráfico, el 36% de las firmas que participan corresponde al corredor norte de la
Ciudad de Buenos Aires (Nuñez, Belgrano, Palermo y Recoleta), seguidos por el
centro y el este de la Ciudad, en correspondencia con la densidad poblacional que
tienen estos barrios. Para caracterizar aun más el universo de participantes, el 64%
de las Pymes que se anotan facturan menos de $60.000 al año; esto demuestra que
las nacientes son las que detectan más rápidamente la necesidad de incorporar
estas nuevas herramientas para mejorar su gestión y alcanzar nuevos mercados.
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En cuanto a las razones por las cuales participan del Programa, el 86,7% indi-
ca que le permitirá llegar a nuevos clientes; el 73,7% declara que le ayudará a ven-
der más a sus clientes actuales, y casi la mitad de los inscriptos enuncian que les
permitirá revitalizar la imagen de la empresa, mejorar la atención al cliente y opti-
mizar el funcionamiento interno de la organización.
De todas las temáticas que abarca el Programa, la única por la cual más de la
mitad admite haber prestado especial atención antes de comenzar a participar es el
Diseño Web; a la vez, Marketing en Redes Sociales, Seguridad informática y E-
Commerce son las materias que en menor proporción han sido abordadas.
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Breves comentarios finales
El objetivo de esta política pública, tal como fue planteado anteriormente,
apunta a ampliar los conocimientos sobre herramientas basadas en el uso de Inter-
net por parte de las empresas porteñas con el fin de promocionar sus actividades y
mejorar su comunicación interna y externa. Sin embargo, las implicancias de una
política de este tipo avanzan un paso más. Es relevante comprender que en el con-
texto de mercados donde, de manera generalizada, los bienes y servicios dejan de
ser homogéneos y la diferenciación de estos se da a partir de prácticas novedosas,
tanto en el desarrollo de productos como de procesos productivos, comerciales o
financieros, dentro de ese contexto, entonces, se presenta un nuevo escenario en el
que la competencia prevalece (y prevalecerá) en el ámbito de la innovación. La
competencia, vía precios en mercados commoditizados, se reduce a bienes cada
vez más específicos, mientras que los liderazgos en numerosas industrias tienden
a mantenerse gracias a un proceso de innovación constante. Por ello, fortalecer y
entrenar a las empresas en la incorporación de nuevas herramientas que les permi-
tan ejercer una comunicación más densa y fluida con otros actores da cauce a la
aparición de dos habilidades relevantes: la permeabilidad de las organizaciones a
otros actores (fortaleciendo la capacidad de conectividad) y, a su vez, la genera-
ción de experiencias en la incorporación de herramientas que abrirán puertas a
otras nuevas innovaciones. Este último punto es, quizás, el más relevante, ya que
la estandarización (en el mejor de los casos) y la aplicación de procesos de inno-
vación sistemática en el seno de las empresas nacientes podrían suponer una ven-
taja competitiva para las empresas argentinas en diferentes rubros, lo que promo-
vería la incorporación de más trabajadores, más altos salarios y, por ende, mayor
bienestar económico.
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